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Die Rohstahlerzeugung der Gemeinschaft hat in Januar 1992 mit 11,5 Mio.t -
saisonbereinigt - um 1,4% gegenüber dem Vormonat abgenommen. Im Vergleich zu 
Januar 1991 beträgt der Rückgang 1,6%. Die Walzstahlerzeugung der Gemeinschaft 
erreichte im Dezember 1991 8,6 Mio.t. Im Jahr 1991 wurden 119 Mio.t erzeugt; 
verglichen mit 1990 (bereinigt um den geänderten Gebietsstand der BRD Deutschland) 
ist ein Rückgang um 0,7% zu verzeichnen. 
In January 1992 Community crude steel production at 11.5 mio.t, showed a seasonally 
adjusted drop of 1.4% compared with the previous month and drop of 1.6% compared 
with January 1991. In December 1991 Community production of finished rolled 
products reached 8.6 mio.t, bringing the total for the year to 119 mio.t; compared 
with 1990 (adjusted to the modified territory of the FR of Germany)it represents 
a decrease of 0.7%. 
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DIE EG­STAHLMARKTIAGE AUF EINEN BLICK 
THE ECSC STEEL SITUATION AT A GLANCE 
COUP D'OEIL SUR LA SIDERURGIE CECA 
COLPO D'OCCHIO SULLA SIDERURGIA CECA 
EUR 12 
ROHSTAHLERZEUGUNG 
CRUDE STEEL PRODUCTION 
PRODUCTION D ACIER BRUT 
PRODUZIONE DI ACCIAIO GREZZO 
ERZ. WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSE 
PROD. FINISHED ROLLED PRODUCTS 
PROD. DE PRODUITS FINIS LAMINES 




























WITH PREVIOUS MOHTH, 
DESEASONALISED 
AVEC LE MOIS 
PRECEDENT, 
DESAISONALISEE 










MONTH OF PREVIOUS YEAR 
AVEC LE MOIS CORRES­



























AUSFUHR NACH DRITTLAENDERN 
EXPORTS TO THIRD COUNTRIES 
EXPORTATIONS VERS PAYS TIERS 
ESPORTAZIONI VERSO PAESI TERZI 
EINFUHR AUS DRITTLAENDERN 
IMPORTS FROM THIRD COUHTRIES 
IMPORTATIONS DES PAYS TIERS 




















+ 5,1* ­26,6 
+ 4,0 









(1) LETZTER MONAT·· s.3. 
(2) NUR MASSENSTAEHLE ­
(3) IN ROHSTAHLGEWICHT 
» VERGLEICH NICHT SAISONBEREINIGT 
NALIZZATO. 
SPALTE ­ LAST MONTH: COLUMH 3 ­ DERNIER MOIS : VOIR 3IEME COLONNE ­ PER L'ULTIMO MESE V.LA 3β COLONNA 
ORDINARY STEELS ONLY ­ ACIERS COURANTS SEULEMENT ­ SOLO ACCIAI COMUNI 
IN CRUDE STEEL EQUIVALENT ­ EN EQUIVALENT D'ACIER BRUT ­ IN EQUIVALENTE DI ACCIAIO GREZZO 
COMPARISON NOT DE­SEASONALISED ­ COMPARAISON NON DESAISONNALI SEE ­ CONFRONTO NON DESTAGIO­
WICHTIGER HINWEIS - IMPORTANT ADVICE - AVIS IMPORTANT 
Ab Januar 1991: B.R.Deutschland nach dem Gebietsstand ab dem 3.10.1990. 
As from January 1991: F.R. of Germany as constituted from 3 October 1990. 
A partir de janvier 1991: R.F. d'Allemagne dans sa situation territoriale à partir du 3 octobre 1990. 
Index der Rohstahlerzeugung 
(saisonbereinigt) 
Crude steel production index 
(de-seasonalised) 
Indice de la production d'acier brut 
(désaisonnalisé) 
Indice di produzione di acciaio grezzo 
(destagionaiizzato) 
o 1991 : 100 
II III IV VI VII Vili IX XI XII I-XII 
UNBEREINIGTER INDEX RAW INDEX INDICE BRUT INDICE LORDO 
1991 101,8 98,3 
1992 100,1 
107,0 103,8 105,0 105,2 96,8 79,6 . 101,2 105,7 102,0 93,6 100.D 
SAISONBEREINIGTER INDEX 
1991 103,8 100,2 
1992 102,0 
DE-SEASONILISED INDEX 
97,6 102,0 98,2 101,5 
INDICE DESAISONNALISE INDICE DESTAGIONALIZZATO 
98,8 95,9 97,8 100,7 100,1 103,4 108,0 
3. ROHEISENERZEUGUNG 
PIG IRON PRODUCTION 
1000 Τ 
PRODUCTION DE FONTE BRUTE 























































































































































































































































































































1 0 0 0 τ 
4. ROHSTAHLERZEl 




























































































































































































i WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSEN INSGESAMT 
riON OF FINISHED ROLLED PRODUCTS 
1990 9887 9610 10775 10001 
































990 991 992 

















































































































































































































































































































Χ XI XII I-XII 
PRODUCTION D ACIER BRUT 
PRODUZIONE DI ACCIAIO GREZZO 
11939 11601 10047 136860 








































































PRODUCTION TOTALE DE PRODUITS FINIS 
PRODUZIONE TOTALE DI PRODOTTI FINITI 
7471 9898 10755 10112 7856 





























































































































































































VON SCHWEREN PROFILEN 































































































































































































































Χ XI XII 
PRODUCTION DE PROFILEÏ 

























































7. ERZEUGUNG VON MALZDRAHT IH RINGEN 





































































































































































































































































































































III IV VI VIII IX XI XII I-XII 
ERZEUGUNG VON BETONSTAHL 
PRODUCTION OF CONCRETE REINFORCING BARS 














1989 1990 1991 
1989 1990 1991 
1989 1990 1991 
1989 1990 1991 
1989 1990 1991 
1989 1990 1991 
1989 1990 1991 
1989 1990 1991 
1989 1990 1991 
1989 1990 1991 
1989 1990 1991 
1989 1990 1991 
1989 1990 1991 














902 965 959 























29 30 12 
74 
76 61 




























27 32 30 
57 
64 61 
























25 21 15 
0 






















100 113 161 













































































26 21 16 









4 2 7 





4 9 3 




21 37 30 
















15 34 30 
7 10 4 





5 3 5 









29 37 23 






2 5 1 
69 71 
155 188 








































































































































































































21 14 16 




















































11 10 14 
8 6 9 
112 
102 112 
6 12 6 
17 13 6 
5 5 7 
121 96 
101 
10 5 5 
8 11 15 
5 9 6 
130 
105 98 
10 12 6 






10 10 9 
10 5 15 




10 10 6 
16 15 5 




9 14 7 
1 3 6 





















13 8 8 
6 9 3 
117 
96 
10 2 6 




13 2 6 
11 9 11 
_ 7 
101 91 









II III IV VI VII VIII IX XII I-XII 
10. ERZEUGUNG VON BANDSTAHL UND ROEHRENSTREIFEN 
PRODUCTION OF HOT-ROLLED STRIP AND TUBE STRIP 











1989 1990 1991 
1989 1990 1991 
1989 1990 1991 
1989 1990 1991 
1989 1990 1991 
1989 1990 1991 
1989 1990 1991 
1989 1990 1991 
1989 1990 1991 
1989 1990 1991 
398 372 335 
205 198 184 
20 12 11 
35 35 33 
26 28 19 
1 2 5 
28 28 17 
43 36 29 
-
0 
40 33 37 
378 368 352 
187 202 187 
17 14 14 
34 40 45 
26 20 21 
1 2 2 
27 23 18 
44 33 27 
7 
— 
34 32 37 
408 383 370 
213 220 209 
21 18 9 
35 47 46 
23 22 17 
2 3 5 
31 21 24 
40 18 24 
1 
1 
41 35 36 
389 357 375 
201 182 218 
20 16 12 
36 44 42 
23 19 17 
2 3 5 
31 24 18 
43 31 25 
1 
-
32 37 37 
359 397 365 
184 223 189 
14 11 15 
39 42 47 
26 28 26 
1 2 5 
28 24 24 
38 33 28 
-
— 
30 33 31 
385 363 374 
215 191 201 
17 15 10 
34 37 41 
23 25 29 
1 3 5 
26 26 23 
36 36 31 
-
5 
33 31 29 
370 323 311 
192 158 166 
13 11 11 
36 40 48 
29 21 18 
0 1 3 
29 36 13 
30 26 25 
4 2 
— 
37 28 27 
300 292 261 
198 191 161 
12 12 19 
10 15 10 
24 21 13 
1 4 3 
17 22 27 
31 22 23 
-
-
7 5 6 
384 
379 
208 207 187 
15 14 9 
40 45 46 
27 19 13 
2 4 7 
24 28 26 








29 19 19 
2 6 7 
31 25 25 





194 187 171 
17 13 
46 43 
29 24 13 
3 6 5 










14 14 0 
2 
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11. ERZEUGUNG VON WARMBREITBAND (FERTIGERZEUGNIS) 
PRODUCTION OF HOT ROLLED COILS (FINISHED PRODUCTS) 
PRODUCTION DE LARGES BANDES A CHAUD (PRODUITS FINIS) PRODUZIONE DI COILS A CALDO (PRODOTTI FINITI) 
EUR 









1990 1991 1992 
1990 1991 1992 
1990 1991 1992 
1990 1991 1992 
1990 1991 1992 
1990 1991 1992 
1990 1991 1992 
1990 1991 1992 
1990 1991 1992 













































































































o o o 
235 173 125 2129 
36 35 50 30 486 
135 126 112 1209 
10 
10 0 0 τ 
II III VI VI I I IX XII ι-χιι 
12. ERZEUGUNG VON WARM GEWALTZTEN BLECHEN VON 3MM UND MEHR 
PRODUCTION OF HOT-ROLLED PLATES OF 3MM AND ABOVE 
PRODUCTION DE TOLES A CHAUD DE 3MM ET PLUS 






















































































































































































































































































































































































































13. ERZEUGUNG VON KALT GEWALZTEN BLECHEN UNTER 3MM 
PRODUCTION OF COLD-ROLLED SHEETS OF LESS THAN 3MM 
PRODUCTION DE TOLES A FROID DE MOINS DE 3MM 
































































































































































































































































































































































































































































15. AUFTRAGSEINGAENGE FUER MASSENSTAEHLE NEW ORDERS FOR ORDINARY STEELS 
INLANDSMARKT HOME MARKET MARCHE INT. 
UEBRIGE EGKS OTHER ECSC AUTRES CECA 
DRITTLAENDER 3RD COUHTRIES PAYS TIERS 
INSGESAMT TOTAL TOTALE 
1990 1991 1992 
1990 1991 1992 
1990 1991 1992 









16. LIEFERUNGEN VON MASSENSTAEHLEN DELIVERIES OF ORDINARY STEELS 
INLANDSMARKT HOME MARKET MARCHE INT. 
UEBRIGE EGKS OTHER ECSC AUTRES CECA 
DRITTLAENDER 3RD COUNTRIES PAYS TIERS 
INSGESAMT TOTAL TOTALE 
1990 1991 1992 
1990 1991 1992 
1990 1991 1992 


































































IX X XI XII 
1000 Τ 
I-XII 

















































17. ERZEUGUNG VON EDELSTAEHLEN 
PRODUCTION OF SPECIAL STEELS 








1990 1991 1992 
1990 1991 1992 
1990 1991 1992 
1990 1991 1992 
1990 1991 1992 
1990 1991 1992 
























































































18. LIEFERUNGEN VON EDELSTAEHLEN DELIVERIES OF SPECIAL STEELS LIVRAISONS D ACIERS FINS ET SPECIAUX CONSEGNE DI ACCIAI FINI E SPECIALI 
INLANDSMARKT HOME MARKET MARCHE IHT. 
1990 1991 1992 
1017 991 921 961 983 1028 949 931 1220 870 950 898 850 848 598 507 
967 910 1035 952 
UEBRIGE EGKS OTHER ECSC AUTRES CECA 
1990 1991 1992 
267 286 247 266 297 272 257 283 274 281 277 261 215 215 
161 123 263 243 177 2985 
DRITTLAENDER 3RD COUNTRIES PAYS TIERS 
1990 1991 1992 
143 
108 
143 148 165 157 157 139 130 146 194 171 143 192 141 120 146 169 156 ' 133 1810 
INSGESAMT TOTAL TOTALE 
1990 1991 1992 
1426 1385 1311 1375 1445 1457 1363 1353 1625 1297 1421 1330 1208 1256 900 750 1377 1322 1473 15915 
12 
19. EIN- UND AUSFUHR AN EGKS-STAHL 
IMPORTS AND EXPORTS OF ECSC STEEL 
IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS D'ACIER CECA 



































































































































II III IV 
AUS DRITTLAEHDERH 
FROM THIRD COUNTRI 
856 1039 1002 
997 902 987 
260 359 336 
312 310 333 
46 56 52 
50 44 51 
318 304 346 
298 265 276 
24 38 33 
26 32 28 
30 92 49 
49 25 31 
77 68 67 
90 73 77 
1 3 5 
6 4 1 
53 51 45 
64 61 74 
15 27 18 
59 16 16 
26 31 36 
37 58 06 
6 10 Ί5 
6 l<f 14 
NACH DRITTLAENDERN 
TO THIRD COUNTRIES 
1378 1559 1495 
1469 1639 1710 
490 483 395 
378 541 545 
181 216 297 
223 222 211 
109 127 135 
227 115 170 
76 77 97 
95 103 100 
244 261 189 
178 257 228 
180 244 215 
220 221 291 
2 2 1 
2 2 1 
14 16 13 
15 14 15 
12 8 15 
19 0 7 
69 123 137 
111 164 136 
1 2 1 



































































































VII VIII IX Χ XI 
IMPORTATIONS EN PROVENANCE DES PAYS 

































































































































































































































(A) Mona tszahi en provisorisch daher Abweichungen gegenueber ICUBUI ierten Ergebnissen 
Provisional» aonthly figures, differing froi cumulative data 
Chiffres mensuels provisoires differences avec les donnees coaulatives 
Dat i åens ils provvisor i » differenze con i dat i cuaulativi 
13 
19 EIN- UND AUSFUHR AN EGKS-STAHL IMPORTS AND EXPORTS OF ECSC STEEL 
IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS D'ACIER CECA 














































































II III IV VI VII VIII 
BEZUGE AUS DER EG 
RECEIPTS FROM THE EC 
RECEPTIONS DE LE CE 




































































































































































































































































LIEFERUNGEN NACH DER EG 
DELIVERIES TO THE EC 
LIVRAISONS VERS LA CE 



































































































































































































































































(A) Monatszahlen provisorisch daher Abweichungen gegenueber kuaulierten Ergebnissen 
Provisional, aonthly figures» differing froa cumulative data 
Chiffres aensuels provisoires differences avec les donnees coaulatives 
Dati aensils provvisori* differenze con i dati cumulativi 
14 
20.a.EINFUHREN AN E3K.S-STAHL ERZEUGNISSEN AUS DRITTLAENDERN 
IMPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS FROM THIRD COUNTRIES 

























Einfuhren nach Herkunft 
imports by origin 
Importations par provenance 
Oit Eur East Eur Eur ast 







































































































TOTAL Davon of which 
Halbzeug 

































































































































































V I I 






















































































































































































































































































































































































1 3 1 



























































































































20.a.EINFUHREN AN EGKS-5TAHLERZEUGNISSEN AUS DRITTLAENDERN 
IMPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS FROM THIRD COUNTRIES 


































IV ν VI 
VII 









IV ν VI 























































E nfuhren nach Herkunft 
Iaports by or ig in 






































































































































































































































































































of wh i eh 































































































































































































































































































.b.AUSFUHREN AN EGKS­STAHLERZEUGNISSEN NACH DRITTLAENDERN 
EXPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS TO THIRD COUNTRIES 














































































s by dest i nat i on 
ons par destination 
Oesterr. 




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































20.b.AUSFUHREN AN EGKS­STAHLERZEUGNISSEN NACH DRITTLAENDERN 
EXPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS TO THIRD COUNTRIES 


















































































































































dast inåt i on 
par destinât 
t err . 
tria 

































































































































































































































































































































ESPANA 1990 Χ 
XI 
XII 
1991 I II III 
IV 
v 

























































































































































II III VI XII I-XII 
21. SCHROTTVERBRAUCH DER EISEN 
UND STAHLINDUSTRIE 
CONSOMMATION DE FERRAILLES PAR 
L INDUSTRIE SIDERURGIQUE 
CONSUMPTION OF SCRAP BY THE 
IRON AND STEEL INDUSTRY 
CONSUMO DI ROTTAME DA PARTE 
















































































































































































































































































































































































































































































































































22. NETTOZUGANG AN SCHROTT RECEPTIONS NETTES DE FERRAILLES 







































































































































































































































































































































































































































































































I II III IV V VI VII VIII IX Χ XI XII 
23. BESCHAEFTIGTE INSGESAMT * 1000 ENSEMBLE DE LA MAIN D OEUVRE 































































































































































































































































































































































































































































































































































































24. KURZARBEITER NOMBRE DES CHOMEURS PARTIELS 



































































































































































































































































































































II III IV VII VIII IX 
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27. GELEISTETE STUNDEN JE MANN 
HOURS WORKED BY MAN 
HEURES EFFECTUEES PAR HOMME 
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